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Moslavina ima bogatu i dugu tradiciju izrade tekstilnih rukotvorina od prerade 
sirovina do gotovih tekstilnih proizvoda. U radu je prikazana ženska narodna 
nošnja jugozapadne Moslavine kao i proces izrade moslavačke nošnje. Ana-
liziran je uzorak veza, kako bi se dobili podaci potrebni za izradu vjerne 
replike uzornice replike bluze ženske moslavačke nošnje s područja Ilove. 
Opisan je model bluze ženske moslavačke nošnje te je načinjena konstruk-
cija kroja koja je modelirana prema originalnoj moslavačkoj nošnji. Na 
temelju karakterističnih tehnoloških operacija šivanja dijelova bluze ženske 
moslavačke narodne nošnje provedena je analiza karakterističnih tehnoloških 
operacija šivanja nošnje.
Ključne riječi: narodna nošnja Moslavine, tradicijsko ručno tkanje, konstruk-
cija kroja, analiza karakterističnih operacija šivanja
1. Uvod
Izrada tekstilnih proizvoda svrstava 
se u najstarije aktivnosti ljudske 
 vrste, a proizašla je iz potrebe za za-
štitom ljudskog tijela u različitim kli-
matskim uvjetima. Odijevanje je pro-
ces u kojemu se na tijelo stavljaju 
različiti materijali ili slojevi odjeće i 
ukrasi da bi se tijelo zaštitilo. Tim 
postupkom čovjek često iskazuje 
svoju moć, imovno stanje, pripadnost 
određenoj sociološkoj skupini. Na-
rodne nošnje su kulturno blago jed-
nog naroda te iskazuju društvene i 
kulturne posebnosti područja na ko-
jem su nastale. Iz njih se mogu otkri-
ti razni povijesni čimbenici koji su 
utjecali na njihovo stvaranje, razvoj i 
promjene. Bogatstvo nošnji na našem 
geografskom podneblju se ogleda u 
raznovrsnim materijalima, koloritu, 
vrsti vezova, ali i načinima izrade. 
Danas se ručnim tkanjem bave samo 
istinski znalci i zaljubljenici, a vrlo 
često se koriste moderne tkanine i 
suvremeni strojevi za izradu nošnji 
namijenjeni u prvom redu folklornim 
skupinama koje njeguju folklornu 
tradiciju. Korištenje suvremenih na-
čina izrade narodnih nošnji zahtijeva-
ju i stručna znanja iz područja tekstil-
ne i odjevne tehnologije.
U ovom radu analizira se ženska na-
rodna nošnja iz moslavačkog kraja. 
Starijem tipu ženske narodne nošnje 
jugozapadne Moslavine pripada suk-
nja s poramenicama (rubača s pande-
lom) i pregača (zaslon ili zastor), a za 
gornji dio tijela bluza (opleće) širokih 
rukava. Tijekom prošlog stoljeća 
uvriježilo se ruho sastavljeno od ko-
šulje sa širokim, bogato ukrašenim 
rukavima, te suknja (rubača) ukraše-
na straga okomitim naborima koja se 
mogla zadizati kako bi se vidjeli 
ukrašeni dijelovi podsuknje, te neri-
Sl.1  Ženska narodna nošnja jugoistočne 
Moslavine [2]
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jetko, prema modnim izričajima 
određenih razdoblja, kombinacija 
više raznih podsuknji. Također je no-
šen i umetak u obliku kratke, gusto 
nabrane suknjice koja se opasivala 
oko struka, sl.1 [1].
Sredinom 19. st. u ruralnim područ-
jima počela se nositi bluza uskih ru-
kava, krojena po građanskim uzori-
ma, odnosno poput uobičajene gra-
đanske odjeće (švabica) koja je bila 
prikladnija za nošenje i obavljanje 
svakodnevnih poslova. U hladnijim 
razdobljima godine, na gornji dio ti-
jela oblačili su se zobuni bez rukava 
te kaputići raznih dužina. Uz sveča-
niju i bogatije ukrašenu odjeću nosili 
su se dodatni detalji, kao različite 
brokatne vrpce složene u obliku ruže 
ili leptira, niske različitih perli, u 
 crvenoj ili bijeloj boji, te čipka [2].
2.  Proces izrade moslavačke 
nošnje
Jedna od najznačajnijih djelatnosti za 
žene na području Moslavine u proš-
losti bile su tekstilne rukotvorine. 
Sirovine koje su korištene za izradu 
odjeće i ostalog tradicijskog ruha su 
vlakna biljnog (lan, konoplja, i pa-
muk) i životinjskog porijekla (vuna). 
Stoga su u većini domaćinstava na-
prave i alati za obradu lana i konoplje 
te tkalački stan bili dijelovi namješta-
ja. Sami su uzgajali i prerađivali lan i 
konoplju u pređe s kojima bi tijekom 
zimskih mjeseci žene za tkalačkim 
stanovima marljivo tkale.
Za izradu radne odjeće i kućnog tek-
stila koristila su se platna od grubljih 
(debljih) lanenih i konopljinih pređa, 
dok su se za izradu svečane odjeće, 
koja se nosila samo za blagdane ili 
posebne prigode, koristile fi nije lane-
ne, a kasnije i pamučne pređa.
Na tkalačkom stanu izrađivale su se 
razne vrste tkanina (s ukrasom i bez 
ukrasa), jednobojne ili višebojne, 
ovisno o materijalu koji se tkao. Ri-
jetko platno redina tkano je tankom, 
fi nom lanenom pređom i služilo je za 
izradu dijelova vrlo cijenjenih nošnji. 
Za postizanje efekta karirane tkanine 
(križanec) u tkanju su određenim re-
doslijedom ubacivane deblje lanene 
pređe ili bijele pamučne pređe umje-
sto tanke osnove i potke. Od te tkani-
ne izrađivale su se rubače (košulje za 
muškarce, suknje za žene) i zastori ili 
zasloni (pregače za žene). Osim teh-
nikama ručnog tkanja, žene u Mosla-
vini bile su vješte u tehnikama veze-
nja: (tzv. pečki vez, za pol zabadanja 
– polukružići, vez brojem, vez na dva 
lica, vuzlički - križići, ovijenac, loza-
nje, šuplji i plosni vez. Znale su i teh-
nike izrade čipke, a neke od tehnika 
su: na iglu – šivana čipka, na batiće 
- kačkana na batiće, beklana - (b)
ekljana ekljačom, necana (mrežasta), 
gažvana (tkana), šupljana (duplja-
na), štikana [2]. Važno je napomenu-
ti da zbog složenih i zahtjevnih spo-
menutih tehnika, rijetko je koja žena 
poznavala više tehnika, nego su se do 
savršenstva posvetile onima koje su 
im išle od ruke [1].
2.1.  Izrada replike veza - tkanine 
uzorka
Za potrebe ovog rada izrađena je re-
plika uzornice ženske moslavačke 
nošnje s područja Ilove, sl.2. Mosla-
vačka nošnja je odabrana zbog karak-
terističnih postupaka ukrašavanja 
tkanina različitim tehnikama tkanja, 
specifi čne konstrukcije od više dije-
lova, te procesa šivanja s karakteri-
stičnim tehnološkim operacijama.
Analiziran je uzorak originalne tkani-
ne, odnosno uzorak na zaslonu (pre-
gači), kako bi se dobili podaci potreb-
ni za izradu vjerodostojne replike. Na 
odabranom uzorku, pomoću tekstilne 
Sl.3  Poprečni presjek osnovinih niti (uz 12. temeljnu nit potke): 
gdje je: X1 - nit osnove iznad koje počinje uzorkovati zelena nit na potkinoj 
veznoj točki, X8 - nit osnove nakon koje uzorkujuća nit odlazi na naličje, X13 
- isto što i X1 i X20 - isto što i X8
Sl.4  Poprečni presjek osnovinih niti (uz 16. temeljnu nit potke): 
gdje je: X1 - nit osnove iznad koje počinje uzorkovati crvena nit na potkinoj veznoj točki, X8 - nit osnove nakon koje 
uzorkujuća nit odlazi na naličje, X13 - nit osnove iznad koje počinje uzorkovati crvena nit na potkinoj veznoj točki, X24 
- nit osnove nakon koje uzorkujuća nit odlazi na naličje, X29 - isto što i X1 (nit osnove iznad koje počinje uzorkovati 
crvena nit na potkinoj veznoj točki), X36 - isto što i X8, (nit osnove nakon koje uzorkujuća nit odlazi na naličje)
Sl.2  Uzornica s brojevima koji 
označavaju boje uzorkujućih potki: 
1 crvena, 2 zelena, 3 crna, 4 plava, 
5 ljubičasta, 6 narančasta.
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lupe brojenjem niti osnove i potke 
utvrđena je gustoća tkanine od 12 niti 
na jednom centimetru. Ručnim crta-
njem na tkalačkom papiru izrađena je 
uzornica prema uzorku iz zaslona 
(pregače).
Na temelju uzornice može se otkati 
uzorak tehnikom naopačnog prebo-
ra, odnosno tehnikom tkanja kod 
koje je lice uzorka okrenuto prema 
dolje, i to na način kako je otkan ori-
ginalni uzorak. Vez je defi niran pre-
plitanjem osnove i potke odnosno 
veznim točkama osnove i potke. Po-
prečnim presjecima uz niti osnove, 
odnosno potke, vidljivi su sustavi 
preplitanja osnove i potke. Uzorkuju-
će niti postavljaju se u smjeru potke 
na određenim pozicijama i to tako da 
počinje i završava na potkinim vez-
nim točkama temeljne potke koja 
provezuje u platnenom vezu po cije-
loj širini tkanine.
Na temelju uzornice izrađena su dva 
primjera poprečnog presjeka osnovi-
nih niti iz jednog odabranog dijela, 
sl.3 i 4.
Proces tkanja se odvija na horizontal-
nom tkalačkom stanu, sl.5 tehnikom 
naopačnog prebora. Pri tkanju za 
uzorkujuću potku upotrijebljen je 
mercerizirani pamučni konac za ruč-
no vezenje fi noće 64 tex x 2, končan 
375 u/m u Z smjeru sljedećih nume-
ričkih oznaka boja: 308 crvena boja, 
407 zelena boja, 303 žuta boja, 336 
crna boja, 500 tamno ljubičasta boja 
i 325 plava boja [3].
Temeljna potka ručno se namota na 
čunak te se započinje tkati u platne-
nom vezu kako bi se dobio glatki dio 
uzorka. Glatko tkanje, tj. tkanina 
platnog veza je podloga za uzorkova-
nje prema pripremljenoj uzornici, 
pritom treba paziti da tijekom tkanja 
pritkaj svake potke bude jednoličan 
kako bi se dobila ravnomjerna gusto-
ća tkanine.
Nakon toga se utvrđuje sredina tkani-
ne u smjeru osnove (izbroje se niti 
osnove) zbog simetričnog pozicioni-
ranja uzorka. Uzorkovanje u boji pro-
vodi se prema predmetnom uzorku. 
Ova tehnika tkanja naziva se naopač-
ni prebor, jer je lice uzorka za vrijeme 
tkanja okrenuto prema dolje. Prili-
kom ukrašavanja motiv se prebire s 
naopačke strane, tj. broje se osnovine 
niti, te se na određenom mjestu prsti-
ma podižu osnovine niti u gornji zijev 
i unesu uzorkujuće niti potke.
Tijekom tkanja replike u ovom radu 
lice je bilo okrenuto prema dolje, a 
naličje prema gore pri čemu se treba-
lo voditi računa da se uzorkujuće pot-
ke ne zapetljaju, odnosno da budu što 
urednije. Nakon svakog postavljanja 
uzorkujuće potke na predviđenom 
dijelu, unašane su dvije temeljne la-
nene potke po cijeloj širini tkanog 
uzorka u platnenom vezu.
Nakon završetka tkanja uzorkova-
njem (uzorka tkanine) nastavlja se 
tkati još jedan dio glatkog tkanja u 
platnenom vezu kako bi se zadovoljio 
estetski element same tkanine, sl.6. 
Proces tkanja se završava tako da se 
otkani uzorak skine s tkalačkog stana, 
po nekoliko niti osnove se učvrsti tj. 
zavežu u čvor kako se potka ne bi 
 izvlačila te se uzorak ili porubi, ili mu 
se resice ujednače [4].
2.2.  Konstrukcija (kroja) ženske 
nošnje
Djelokrug konstrukcijske pripreme 
u proizvodnji odjeće obuhvaća niz 
poslova, najčešće visoke složenosti 
i odgovornosti, koje je nužno oba-
viti na vrijeme, što točnije i precizni-
je [5]. 
Svaki loše izveden segment rada u 
okviru konstrukcijske pripreme nega-
tivno se odražava na rad svih dijelova 
procesa pripreme i proizvodnje odje-
će. Rad konstrukcijske pripreme za-
počinje već od idejnog začetka odjev-
nog predmeta, njegove razrade, pri-
preme za serijsku proizvodnju, a za-
vršava davanjem potrebnih uputa i 
njegovim praćenjem u svim fazama 
tehnološkog procesa proizvodnje 
odjeće [6].
U povijesti je konstrukcija odjeće bila 
vrlo jednostavna, naročito kod narod-
nih nošnji gdje su se otkani komadi 
platna nabirali i šivali tako da su pra-
tili anatomsku građu tijela. U pravilu 
su to bili pravokutni komadi platna te 
ovisno o kojem odjevnom predmetu 
se radilo slagali su se veći ili manji 
nabori te su se ubacivali umetci. 
Umetci imaju različitu funkciju (npr. 
kod muških gaća funkcija umetka je 
spajanje lijeve i desne nogavice, tj. 
služila kao komocija u području sje-
dalnog šava, a kod ženske bluze ume-
tak ispod pazuha spaja rukav s pred-
njim i stražnjim dijelom i na taj način 
ostvaruje komociju u području rukav-
ne okrugline.
Sl.5 Ručni horizontalni tkalački stan
Sl.6 Tkani uzorak nakon skidanja s tkalačkog stana: a) lice, b) naličje
a) b)
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2.2.1.  Modeliranje bluze ženske 
moslavačke nošnje
Osnova za modeliranje replike bluze 
ženske moslavačke nošnje je skica 
modela, sl.7 i opis modela [7]. Bluza 
ženske moslavačke nošnje s područja 
Ilove ima jednoredno kopčanje, sa 5 
rupica i isto toliko dugmadi. Prednji 
dio bluze se sastoji od dva dijela; 
prednjeg i srednjeg bočnog dijela. 
Stražnji dio je iz jednog dijela i bez 
središnjeg šava. Raglan rukav je iz 
jednog dijela, a na donjem dijelu ru-
kava je rasporak. Prednji, stražnji dio 
i raglan rukav su nabrani u vratnom 
izrezu, a dubina nabora je 0,5 cm. 
Duljina ženske bluze je 50 cm, a du-
ljina raglan rukava je 88 cm. Za kon-
strukciju temeljnog kroja ženske blu-
ze, sl.8 potrebne su glavne tjelesne 
mjere i izračunate konstrukcijske 
mjere, tab.1. U tab.2 opisani su kora-
ci konstrukcije [5].
Za modeliranje bluze ženske mosla-
vačke narodne nošnje koriste se te-
meljni krojni dijelovi ženske bluze i 
pripadajući temeljni kroj rukava, sl.8. 
Za početak u vratnom izrezu pred-
njeg dijela se mjeri 6 cm te se spaja 
sa točkom sastava rukava na pred-
njem dijelu i oblikuje se blaga krivu-
lja, sl.9. Na stražnjem dijelu u vrat-
nom izrezu se mjeri 5 cm te se tako-
đer spaja s točkom sastava rukava na 
stražnjem dijelu i oblikuje se blaga 
krivulja, sl.9. Na prednjem i straž-
njem dijelu označava se duljina kroja.
Na prednjem dijelu i stražnjem dijelu 
u vratnom izrezu treba označiti 0,5 
cm cijelom dužinom, te razrezat na 
više dijelova i razmaknuti međusob-
no dvostruki iznos (dvostruku vrijed-
nost) za stvaranje nabora sl.10. Za 
dobivanje raglan rukava premješta se 
dio iz prednjeg dijela i dio iz straž-
njeg dijela. Također se i na raglan 
rukavu označi 0,5 cm za nabore koji 
se razrezuju na više dijelova, te raz-
maknuti međusobno za dvostruki 
iznos radi stvaranja nabora sl.11, a 
rasporak na rukavu je 17 cm.
Sl.7 Skica modela bluze ženske moslavačke nošnje [7]
Sl.8 Konstrukcija temeljnog kroja ženske bluze bez prsnog ušitka [4]
Tab.1 Glavne tjelesne mjere i izračunate konstrukcijske mjere za izradu temeljnog kroja bluze ženske

























Do = (1/10 Og+ 10,5) + 2 do 3 cm=22,7cm
Dl= (1/4 Tv - 1 cm)= 41 cm
Db= (3/8 Tv + 5 cm) = 63 cm
Dk= (Db + 5 cm) = 68 cm
Švi= (1/20 Og + 2 cm) = 6,6 cm
Vp= (Dl + 1/20 Og – 0,5 cm= 45,1cm
Šl= (1/8 Og + 5,5 cm) +1,5 do 2 cm= 19 cm
Šo= (1/8 Og – 1,5 cm) +5,5 do 3,5cm = 13,5 cm
Šg = (1/4Og - 4cm) +1,5 do 2 cm= 21cm
Vri= Izmjereno na kroju = 41,5 cm
Oor= Izmjereno na kroju= 48,5 cm
Dr= 3/8Tv – 3cm= 60 cm
Vro=1/3 Vri= 13,83 cm
Kšr=1/2Oor= 24,25cm
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Na sl.12 je prikazano otvaranje nabo-
ra na prednjem dijelu, te je dokon-
struiran dodatak za kopčanje te ozna-
čene rupice za dugmad. Otvaranje 
nabora na stražnjem dijelu i na raglan 
rukavu prikazano je na sl.13.
Dodavanje šavnih dodataka na kroj-
nim dijelovima modela bluze ženske 
moslavačke nošnje prikazano je na 
sl.14 (šavni dodaci iznose 1 cm, dok 
porub iznosi 2 cm).
3.  Tehnološka analiza 
karaketrističnih 
tehnoloških operacija 
šivanja bluze ženske 
moslavačke narodne 
nošnje
Industrijski način proizvodnje odjeće 
razumijeva podjelu posla na više teh-
noloških operacija. Za industrijsku 
proizvodnju jednostavnijih odjevnih 
predmeta dovoljno je desetak teh-
noloških operacija rada, dok se za 
proizvodnju složenijih odjevnih pred-
meta koristi i nekoliko stotina tehno-
loških operacija. Podjela cjelokupnog 
posla na više tehnoloških operacija 
primjereno je industrijskom načinu 
proizvodnje, jer omogućava primjenu 
složenijih strojeva za proizvodnju 
odjeće i njihovu dobru iskoristivost, 
specijalizaciju radnika za izvođenje 
Tab.2 Koraci konstrukcije temeljnog kroja ženske bluze
Oznaka točke 



































Iz točke 1 povući kraću vodoravnu liniju, a iz točke 2,3,4 i 5 dulje vodoravne linije ulijevo.
mjeriti 2 cm. Točke 1 i 6 međusobno spojiti i produljiti liniju do duljine kroja, da se dobije stražnja sredina. 
Označiti točke 7,8 i 9. Iz točke 7 pod pravim kutom na liniji stražnje sredine nacrtati duljinu stražnjeg dijela.
mjeriti širinu leđa. Iz točke 10 povući okomitu liniju gore do vodoravne linije iz točke 1 i označiti točku 11.
mjeriti 2/3Šo = 9 cm. Povući okomitu liniju do visine bokova.
mjeriti 10 cm razmaka
mjeriti 1/3 Šo = 4,5 cm. Povući okomitu liniju prema gore.
mjeriti Šg. Povući okomitu liniju prednje sredine i označiti točke 16, 17 i 18.
mjeriti Vp. Povući kratku vodoravnu liniju desno.
mjeriti Švi. Povući kratku okomitu liniju prema gore.
mjeriti 2 cm. Nacrtati okruglinu vratnog izreza od točke 1 do 21.
mjeriti 1,5 cm. spojiti točke 21 i 22 i produljiti liniju lijevo.
mjeriti 4 cm za širinu ramena.
½ od 10-22 =10,5 cm. Povući kratku vodoravnu liniju lijevo.
½ od 10-24 =5,25 cm. Povući kratku vodoravnu liniju lijevo.
mjeriti 2 cm
mjeriti 1,5 cm. Oblikovati orukavlje stražnjeg dijela.
mjeriti Švi + 0,5 cm. Točku 19 spojiti s točkom 14.
mjeriti Švi + 1,5 do 2 cm
mjeriti Švi + 0,7 do 1 cm. Oblikovati okruglinu vratnog izreza prednjeg dijela.
mjeriti dužinu od 10-22. Iz točke 31 izvući šestarom kratak luk desno sa središtem u točki 14.
mjeriti 21-31- 0,5 cm (širina ramena stražnjeg dijela). Spojiti točke 28 i 32.
mjeriti 1/4 Šo. Spojiti točke 32 i 33, te oblikovati orukavlje prednjeg dijela.
mjeriti ½ Ob + 3 do 4cm. Dužina od 6-34 predstavlja manjak širine u području bokova.
U visini bokova označiti točke 35 i 36 te kod svake proširiti kroj za ½ iznosa od 6-34.
U struku stražnjeg i prednjeg dijela označiti točke 37 i 38.
Spojiti točke 12 i 37 do duljine kroja i označiti točku 39.
mjeriti isto što i od 37-39
mjeriti 0,5 do 1 cm. Oblikovati duljinu prednjeg dijela.
Sl.9 Prekonstrukcija temeljnog kroja 
bluze ženske moslavačke nošnje
Sl.10 Prikaz označivanja 0,5 cm za 
nabore na prednjem i stražnjem dijelu
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Sl.11 Modeliranje raglan rukava
Sl.12 Oblikovanje prednjeg dijela modela bluze ženske moslavačke nošnje
Sl.13  Oblikovanje: a) stražnjeg dijela modela ženske moslavačke bluze, 
b) oblikovanje raglan rukava
a) b)
Sl.14 Dodavanje šavnih dodataka na krojne dijelove modela bluze ženske moslavačke nošnje
određenih vrsta tehnoloških operaci-
ja, kratko vrijeme izvođenja operaci-
ja te visoku kvalitetu i učinkovitost 
proizvodnje. Rezultat tehnološke 
analize je popis potrebnih tehnološ-
kih operacija za izradu odjevnog 
predmeta. Operacije, kao i njihov 
broj, mora biti racionalan i prilago-
đen stupnju tehničke opremljenosti 
dostupnih sredstava rada. Tehnološ-
kom analizom utvrđuju se i odabiru 
najpovoljnije metode rada i primje-
reni strojevi na kojima će se te meto-
de koristiti. Budući da se u odjevnoj 
tehnologiji mnoge tehnološke opera-
cije mogu izvesti primjenom različi-
tih metoda i različitih strojeva, tehno-
loškom analizom izrade treba odabra-
ti optimalnu metodu koja će pružiti 
visoku učinkovitost uz minimalno 
vrijeme izrade i utrošak energenata. 
Uspješnost odabira racionalne meto-
de i sredstva rada može se utvrditi i 
ekonomskom usporedbom, temeljem 
koje se uspoređuju troškovi između 
dviju metoda rada [6].
Na temelju karakterističnih tehnološ-
kih operacija šivanja odabranog mo-
dela bluze ženske moslavačke nošnje 
izvodi se analiza tehnoloških ope-
racija i odabir tipa šivaćeg uboda i 
šivaćeg šava.
Šivaći ubod je osnovna jedinica ulan-
čavanja konca oblikovana od jednog 
ili više konaca ili petlji konaca, koji 
su sami sa sobom, odnosno međusob-
no ulančani ili isprepleteni, a može se 
formirati bez materijala, unutar mate-
rijala, kroz materijal i na materijalu 
za šivanje. Tip šivaćeg uboda je ka-
rakteristični stvoreni šivaći bod koji 
se može neprekidno pravilno ponav-
ljati. Tipovi šivaćih uboda, prema 
međunarodnoj normi ISO 4915 [8] 
svrstani su u šest skupina s oznakama 
od 100 do 600. Tip određenog šiva-
ćeg uboda označava se troznamenka-
stim brojem od kojega prva znamen-
ka označava skupinu, a druge dvije 
redni broj u skupini. Kombinacije 
šivaćih uboda se označavaju brojevi-
ma svakog od tipova koji sudjeluju u 
kombinaciji šivaćih uboda, a među-
sobno se odvajaju točkom, npr. 
401.502. Ako se kombinacija više 
tipova šivaćeg boda stvara tijekom 
jedne istodobne operacije šivanja, 
tada se oznaka kombinacije stavlja u 
zagradu, npr. (401.502).
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Za prikazivanje tipova uboda pomo-
ću crteža postoje pravila koja su tako-
đer određena normom. Svi crteži su 
crtani u perspektivi (zbog jasnoće 
prikaza) i pod povoljnim kutom koji 
najjasnije prikazuje sve konce. Smjer 
oblikovanja uboda je od desno na li-
jevo, a prikaz svakog tipa šivaćeg 
uboda započinje i završava sa samo 
jednim krajem od svakog prikazanog 
konca, a igleni konci okomito napu-
štaju materijal. Svi igleni konci se 
prikazuju bez uzoraka, a ostali konci 
se prikazuju šrafi rano, igleni konci se 
označavaju brojevima 1, 2, 3…, donji 
konci označavaju se malim slovima 
a, b, c…, a prekrivni konci se ozna-
čavaju velikim tiskanim slovima Z, 
Y, X… Materijal za šivanje se u pra-
vilu ne prikazuje, osim u slučaju kada 
je potreban njegov crtež radi bolje 
jasnoće prikaza [6].
Tipovi šivanih šavova su normirani 
prema ISO 4916 [9]. U toj normi je 
obuhvaćena podjela, slikovni prikaz 
i označavanje različitih skupina te ti-
pova šivaćih šavova, a primjenjuje se 
kod šavova koji se najviše koriste u 
odjevnoj industriji. Prikazuje se samo 
poprečni presjek slojeva materijala za 
šivanje. Normom ISO 4916 šivani 
šav je defi niran kao niz šivaćih uboda 
ili niz tipova šivaćih uboda na jed-
Tab.3 Analiza karakterističnih tehnoloških operacija bluze ženske moslavačke narodne nošnje
Naziv operacije rada Skica vrste šivaćeg uboda
Slikovni prikaz 
rasporeda slojeva 
materijala po ISO 4916
Mjesto uboda 
ili probadanja igle i tip 
uboda te oznaka šivanog 
šava/tip uboda
Prošivanje ruba prednjeg lijevog 
dijela.
Prošivanje ruba prednjeg desnog 
dijela 6.03.01/301
Našivanje trake uz rub proreza na 
lijevom i desnom prednjem dijelu. 
8.15.01/301
Nabiranje prednjeg i stražnjeg dijela 
u vratnom izrezu.
Nabiranje kugle rukava i duljine 
rukava. 5.02.01/301
Spajanje bočnih šavova bluze
2.04.03/301
Izrada poruba na duljini rukava
Izrada poruba na duljini bluze
6.03.03/301
Našivanje ukrasne čipke na duljini 
rukava
7.22.01/301
Našivanje kose trake na vratnom 
izrezu bluze
03.05.018/301
Izrada rupica za dugmad na 
prednjem lijevom dijelu
6.03.04/304
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nom ili više slojeva materijala za ši-
vanje. Svaka vrsta šivanog šava ozna-
čena je jednoznačnom brojčanom 
oznakom od pet znamenki: prva zna-
menka označava skupinu šivanog 
šava (1 do 8), druga i treća raspored 
slojeva materijala za šivanje (od 01 
do 99) a četvrta i peta znamenka 
označavaju položaj boda ili proboja 
igle (od 01 do 99) [6]. Slikovno pri-
kazivanje tipova šivaćih šavova je 
također određeno normom. Crteži 
prikazuju minimalan broj slojeva ma-
terijala za šivanje koji je potreban za 
tvorbu šivanog šava. Slojevi materi-
jala za šivanje se prikazuju punom, 
neprekinutom crtom, rub sloja mate-
rijala za šivanje bez ograničenja se 
prikazuje kao valovita crta, a rub slo-
ja materijala za šivanje s ograniče-
njem se crta kao ravna crta. Mjesta 
uboda ili probadanja igle se crtaju 
kao ravne kratke crte. Pri tome je naj-
češći slučaj da igla potpuno prodire 
kroz materijal pa i crta prikazuje pro-
boj kroz sve slojeve materijala za ši-
vanje, a rjeđi su slučajevi da igla ne 
prodire skroz kroz materijal za šiva-
nje pa se crta izvlači do materijala ili 
ga samo dodiruje. Slojevi za šivanje 
koji su kružnog okomitog presjeka se 
prikazuju kao crni ispunjeni kružić. 
Svi šivani šavovi se prikazuju kao da 
se šivaju strojem, a u slučaju da se 
izvodi više uzastopnih postupaka ši-
vanja, šavovi s prikazuju kako iz-
gledaju nakon posljednjeg postupka 
šivanja [6].
U tab.3 je prikazana analiza šivanih 
uboda i šavova za karakteristične teh-
nološke operacije šivanja bluze žen-
ske moslavačke narodne nošnje.
Na sl.15 prikazani su tipovi šivaćih 
uboda korištenih za izradu karakteri-
stičnih tehnoloških operacija šivanja 
moslavačke nošnje. Na sl.15a prika-
zan je šivaći ubod tipa 301 s označe-
nim iglenim (1) i donjim koncem (a) 
te izgled šava na licu i naličju. Na isti 
način su prikazani tipovi uboda 304, 
sl.15b, i 401, sl.15c [10].
Iz tab.3 je vidljivo da se većina ka-
rakterističnih tehnoloških operacija 
izvodi na univerzalnom šivaćem 
 stroju koristeći dvostruki zrnčani 
ubod tipa 301. Šivaći automati se 




 koriste za izradu rupica za dugmad 
(dvostruki zrnčani ubod tipa 304) i 
našivanje dugmadi (dvostruki lančani 
ubod tipa 401).
4. Zaključak
Moslavina se rasprostire na području 
triju županija: Sisačko-moslavačka, 
Zagrebačka i Bjelovarsko-bilogorska 
te je bogata tradicijom koja se ogleda 
u folkloru, a time i u narodnim noš-
njama, a svaki dio Moslavine ima 
jedinstvene ornamente - ukrase na 
ženskom tradicijskom ruhu.
U ovom je radu prikazan je proces 
izrade replike bluze ženske mosla-
vačke nošnje s područja Ilove, koji se 
sastoji od niza dugotrajnih i zahtjev-
nih poslova. Tradicionalni proces za-
počinjao je sijanjem lana i konoplje 
te zatim obradom tih lanenih ili ko-
nopljinih stabljika da bi se dobila fi na 
vlakna. Nakon dobivanja fi nih vlaka-
na slijedilo je predenje, zatim snova-
nje, pripremanje tkalačkog stana, a 
potom tkanje. Danas se, uglavnom za 
potrebe kulturno-umjetničkih društa-
va, koriste tkanine izrađene suvreme-
nim načinom. Nakon izrade skice i 
opisa replike modela, pristupa se de-
kompoziciji originalne nošnje u svr-
hu izrade temeljne konstrukcije oda-
branog odjevnog predmeta, slijedi 
modeliranje krojnih dijelova, kojima 
se dodaju šavni dodaci i porubi. Izvo-
di se i tehnološka analiza šivanih 
uboda i šavova prema međunarodnim 
normama, a zatim izrada same repli-
ke nošnje na suvremenim šivaćim 
strojevima.
Iz prikazanog se može zaključiti da je 
potrebno sustavno pristupiti izradi 
replike narodne nošnje, detaljno ana-
lizirajući i usklađujući sve tehničke, 
tehnološke i konstrukcijske elemente 
koji su nužni za izradu kvalitetne re-
plike nošnje, kako bi se osigurao 
izvorni izgled narodne nošnje kori-
štenjem suvremenih tehnika kon-
struiranja i suvremenog načina proiz-
vodnje odjeće.
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SUMMARY
The analysis of making a replica of the blouse of the Moslavina women’s folk costume
A. Čollakaj Gallapeni, S. Firšt Rogale, Ž. Knezić, S. Bogović
Moslavina has a rich and long tradition of making textile handicrafts from raw material processing to fi nished textile 
products. The paper presents women’s folk costumes of Southwest Moslavina as well as the process of making 
Moslavina costumes. The weave pattern was analyzed in order to obtain the data necessary for creating an authentic 
replica of the weave pattern of the replica of the blouse of the women’s folk costume from the Ilova area. A model of 
the blouse of the Moslavina women’s folk costume is described. A pattern construction was made and modelled ac-
cording to the original Moslavina folk costume. On the basis of characteristic technological operations of sewing parts 
of the blouse of the Moslavina women’s folk costume an analysis of characteristic technological operations of sewing 
the folk costume was carried out.
Key words: Moslavina women’s folk costume, traditional hand weaving, pattern construction, analysis of characteri-
stic sewing operations
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Die Analyse der Anfertigung der Replik des Fraunhemdes der Frauentracht 
aus dem Gebiet von Moslavina
Moslavina hat eine reiche und lange Tradition in der Fertigung von in Handarbeit hergestellten Gegensänden von der 
Rohstoffverarbeitung bis zu fertigen Textilien. Der Artikel beschreibt Frauentrachten aus dem Gebiet von Südwest-
Moslavina sowie den Prozess der Herstellung von Volkstrachten aus Moslavina. Das Webmuster wurde analysiert, um 
die Daten zu erhalten, die notwendig sind, um eine authentische Repl ik des Webmusters der Replik des Frauenhemdes 
der Frauentracht aus dem Ilova-Gebiet zu erstellen. Ein Modell des Frauenhemdes der Frauentracht aus Moslavina 
wird beschrieben. Eine Schnittkonstruktion wurde gemäss der originellen Volkstracht aus Moslavina gefertigt und 
modelliert. Aufgrund der charakteristischen technologischen Näharbeitsgange beim Nähen einzelner Teile des Frau-
enhemdes der Frauentracht aus Moslavina wurde eine Analyse der charakteristischen technologischen Näharbeitsgan-
ge beim Nähen der Frauentracht durchgeführt.
